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Abstrak 
 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis kebutuhan informasi dan 
merancang aplikasi basisdata untuk memberikan Informasi yang berhubungan tentang 
ibadah haji dalam ruang lingkup mengenai informasi jadwal penerbangan, info-info haji, 
data jemaah sampai jadwal kru yang bertugas pada Perusahaan GARUDA INDONESIA. 
Penulisan skripsi ini menggunakan 3 metode yaitu pencarian fakta, analisis dan 
perancangan. Pencarian fakta merupakan metode mencari fakta dari buku – buku dan 
internet sebagai landasan teori penulisan. Metode analisis mencakup observasi, kuisioner 
dan wawancara untuk mendapatkan kebutuhan informasi. Metode perancangan meliputi 
perancangan konseptual, logikal, dan fisikal. Hasil dari penulisan skripsi ini adalah suatu 
sistem basis data yang telah memenuhi kebutuhan dan memiliki database yang telah 
terintegerasi dengan baik. Simpulannya adalah sistem basis data memungkinkan pihak 
Garuda Indonesia mengelola, menyimpan, mencari dan menampilkan data secara lebih 
baik dan menjamin keamanan data dengan membatasi hak akses setiap pihak yang 
mengaksesnya. 
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